

















19 時から、2 号館 1 階会議室にて、ということで、真っ暗になったキャンパスに、女子学
生が 6 名集まり、2013 年度文学部文学科文芸・思想専修の卒業の坪根史織さんを囲んで、
現在の仕事や採用試験準備について、自由に質問・相談をして 2 時間半ほどを過ごした。
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